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Hominis mtur*m , qvalis ho-die est, qvisqvis curatiusrimari voluerit, facilevidebit eandem adeo non
rapi in societatem cmltm, ut a*
Ycrlctut illa vitae munia potius,
qvae conditionem vitae civilis ab*
solvunt & congenitam naturalis
slatus independemiam sibertatem-
qve restringunt.
Thes. 2,
R Apinas, insidias,& cetera mala, qvibus emi*
li* identidem, inprimis vero re*
rumpublicarum slatus naturAluho-
die qvoqve est expositu» : item-
q,ve soedera belli atqvt pacis, qvar
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Inutuae securitatis constituendae &
conlervandae caussa,ab aliis advtr-
Ius alias civirates in:n solent. qvis»
qvis cogitaverit , nae ille vim at-
qv« metum caussam institurae rei
civilis, proximam & originalem
luisle deprehendet,
C1**s i.tera inter mala maxima, qv®pristmqm vitae genus tanto»
Jyere adflixerunt, & homines ,
qvotqvoc naturae convenienter vi-
vere vdlent, coegerunt ad subji-
ciendum semet alienae dominatio-
tii , jpir*t/c*m, nullis tion gentibus
freqventaram & pro glorjosa ac-
tive honesta habitam , vel praeci-
puo loco collocandam esseexisti-
mavejcimus,
Ues, 4,
WN charactere divinitatis impres*
J sio qvoounqve, etiamsi statue»
simus potestatis suae vim atqve
Iplendorem repostum habere re-
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gni ntajestatem, postqvam intu-
itu hominum multipli-
cationis, DEUs per dictamenrati-
onis praecepit civitates, summicl
in iisdem imperii constitutionem;
a patiis tamen hanc socieratem,
ceterorum ejuscemodi entium
moralium more , proxime & im-
mediaie originem suam repetere,
nulli dubitamus.
7hes. s.
rlcet DEUs homini in horni*, ninem imperium concessit,
non tamen uni populo , aut u*
ni per lenae , aniversale aliqvod rri*
butum esse , pro cerro habendum
est. qvin, a latrocinio publico non
multum distare existimamus ve-
teris & recentioris aevi ambitum
Illum , qvo , ejusmodi domina-
tionis terra mariqve coostituendae
caussa, hostium loco habentur
omnes, qvi alienae insolentiae su*
Um non issico consensura,subje-
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ctiotiemqve adsenpserint.’
- Tht', 6.
QVemadmodum rcslri&um im-periu CMonArcbicu perinde
UsiUM auctorem , anrecedenrer
habet, atqve absolutmn : ita de
posteriore illud vel praecipue te-
nendum , qvod ira dicatur, non
in ordine ad justitiam iuturaltm %
nedum civilem, qvasi nulla ex u-
triusqve juris illius tabulis obliga-
tio in imperante redundet: sed in
ordine ad slatum imperii, qvod
in irio gerendo, procerum aut or-
dinum placita seqvendi nulla ei-
dem,ex pacto, imposita sit neces-
sitas. Qvi diveria sentiunt, tyran'
nidis & superhae dominationis»
maximo generis humani malo»
auctores lunt atqve magistri*
Ihes s.
QVod ab ultimis retro tempo-ribus in regno svethiae ob-
tinuit majestatis & libertatis rem-
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peramentum , si setui a illa saltem
dempseris, qvibus sancta orbi ty-
rannis incumberet, idem , jure
regni semper salvo, etiammrm
durat. Ita ut qvae aevo gioricsis-
stmae memoriae Regis CAROLI
XI. laxior regiminis forma e!i-
qVam multis inualmsie videtur,
viribus nonnihil, juribus autem
parum aut nil incrementi adje-
cisse censenda sit*
Thes. t
sicut ex paBo obedientiam , et*jam , qvae cx conscientiae est
lege , imperanti cives debent ad
conseruationem : ira st tabulas so-
cietatis arqvc scederum palam ille
infringere sustmeat, ex eadem
justissima lege, qvae innocentiae
& fidei magis, qvam persidiae at-
qve injustitiae savet, ab obliga-
tione subjectionis , stricto jure ,
soluti ordines sunt censendi.
6
sbts />*
C Unt tamen nullo modo audi*
O endi monarchomachi, illud
manisesta cum pernicie & disso-
lurtone civitatis agentes unice *
Ut sibi iptis aliisqve pertvadeant
abussis qvoscunqve summarum
potestdtum ordinaria poena, qvin
& depolitione & occidione im*
peramium, e medio removendosesse,
7hs/ /o* ,
ut non omnis ad altera®
eram Aristordicae regulanta*
tis speciem esformara respubli*
ca eil (in< vitio ; ita , qvae in
republica irregulari identidem
usii venire (olet separatio,& cem»
municatacum aliis atcjalnsstatib?
dispen(ario summarum imperii
panium, si utilitatem publicam
pro sine habeat, per se nihil maje*
stati, qvae reipublicae inest,
derogare cenlen-
da est.
